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COLABORADORES
AMADO  ALARCÓN amaa@fcee.urv.es
Doctor  por el Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona y profesor 
del área de sociología del Departamento de Gestión de Empresas de la Universidad Rovira i Virgili. 
Desarrolla su investigación en el Grupo Empresa y Sociedad (URV) y en el Grupo de Estudios 
sobre Minorías Étnicas e Inmigración (UAB). Sus principales líneas de investigación se centran 
en temas de sociología de la empresa, migraciones y diversidad lingüística. Ha publicado libros y 
artículos en editoriales y revistas españolas e internacionales. 
IGNASI BRUNET ibic@fcee.urv.es
Catedrático de Sociología de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona. Coordinador del Grupo 
de Trabajo “Sociología de las Organizaciones” de la Federación Española de Sociología. Director 
del Master Oficial en “Organización Industrial: Empresas y Mercados”. Entre los libros que ha 
publicado se encuentran los siguientes: Brunet Icart, I. y Belzunegui Eraso, Á. (2005): Teorías de 
la empresa, Pirámide, Madrid; Brunet Icart, I. y Alarcón Alarcón, A. (2005): ¿Quién crea empresas? 
Redes y empresarialidad, Talasa, Madrid; Brunet Icart, I. y Böcker Zavaro, R. (2007): Desarrollo, 
industria y empresa, Tecnos, Madrid.
ANTONIO M. JAIME CASTILLO amjaime@ugr.es
Profesor Contratado Doctor en el Departamento de Sociología de la Universidad de Granada. Es 
Doctor en Sociología (2003), con Premio de Tesis del Colegio Nacional de Doctores y Licencia-
dos en Ciencias Políticas y Sociología. Sus líneas de investigación se centran en el campo de 
la Sociología Política y la Sociología Económica. También se ha interesado por cuestiones de 
Metodología de la Investigación Social, en el ámbito de la metodología comparativa, con especial 
atención a la aplicación de los modelos de análisis multinivel en Sociología. Entre sus últimas 
publicaciones destaca “Atribución de la Responsabilidad y Voto Económico: El Caso de España” 
(Trimestre Económico, 2007).
RAFAEL CEJUDO CÓRDOBA rafael.cejudo@uco.es
Diplomado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Córdoba en 1993, Licenciado en 
Filosofía por la Universidad de Granada en 1996 y Doctor por la Universidad de Córdoba en 2004, 
donde recibió el Premio Extraordinario de Doctorado. Funcionario de carrera del Cuerpo de Profe-
sores de Educación Secundaria desde 1998 y Profesor Asociado del Área de Filosofía Moral del 
Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Córdoba desde 2004. 
Es miembro del Consejo Asesor de la Cátedra de Participación Ciudadana de la Universidad de 
Córdoba. Sus últimas publicaciones son “Desarrollo humano y capacidades. Aplicaciones de la 
teoría de las capacidades de Amartya Sen a la educación”, Revista Española de Pedagogía, LXIV, 
nº 234, 2006 y Libertad como capacidad. Un análisis filosófico del enfoque de las capacidades de 
Amartya Sen. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba, 2006.
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JOSÉ MANUEL ECHAVARREN jmanuel.echavarren@centrodeestudiosandaluces.es 
Doctor en Sociología por la Universidad Pública de Navarra en 2004 con una tesis doctoral sobre 
paisaje dirigida por Bernabé Sarabia Heydrich. Durante su investigación predoctoral ha tenido la 
oportunidad de profundizar en Sociología Ambiental con expertos en la materia, como Mercedes 
Pardo. Ha impartido clase en la asignatura Sociedad y Medio Ambiente en la Universidad Pública 
de Navarra. Ha sido becario postdoctoral en el Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) 
de la Universidad Autónoma de Barcelona, donde ha trabajado con David Tàbara. En la actualidad 
es ayudante de investigación en el área de Sociología del Centro de Estudios Andaluces en Sevilla 
bajo la dirección de Eduardo Bericat Alastuey.
FABIO FROSINI fabio.frosini@uniurb.it
Investigador de historia de la filosofía en la Universidad de Urbino, Italia, donde enseña historia de 
la filosofía del Renacimiento e historia de la filosofía italiana. Ha publicado un libro sobre Maquia-
velo (Contingenza e verità della politica, 2001) y uno sobre Gramsci (Gramsci e la filosofia, 2003), 
además de varios ensayos sobre Antonio Labriola, Karl Marx, la filosofía del Renacimiento y el 
pensamiento filosófico y político de Giacomo Leopardi.
JOSÉ LUÍS GARCIA jlgarcia@ics.ul.pt
Sociólogo e investigador del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa. Sus 
trabajos versan sobre teoría social e implicaciones políticas y éticas de la ciencia y la tecnología. 
Sus libros más recientes han sido Dilemas da Civilização Tecnológica [Dilemas de la civilización 
tecnológica], coeditado con Herminio Martins en 2003, y Razão, Tempo e Tecnologia [Razón, 
Tiempo y Tecnología], coeditado en 2006 con Manuel Villaverde Cabral y Helena Mateus Heró-
nimo. También ha organizado un número especial de la revista portuguesa  Análise Social sobre 
“Tecnología: perspectivas críticas y culturales”, en el que se incluye su artículo “Biotechnology 
and Global Biocapitalism”. Sobre teoría social, ha publicado recientemente el artículo “Simmel 
on Culture and Technology”, en la revista Simmel Studies, editada por la universidad alemana 
de Bielefeld.
JOSE OCÓN DOMINGO joseocon@ugr.es
Doctor en Ciencias Políticas y Sociología, Licenciado en Psicología y Diplomado en Trabajo 
Social por la Universidad de Granada, y Diplomado y Master en Sexología por el Instituto de 
Ciencias Sexológicas (Madrid). Entre otros trabajos, ha publicado:  “La adopción por parejas 
de homosexuales”, en Cuadernos de Trabajo Social, Vol. 15 (2002); “Historia y sociología de 
la adopción en España”, en Revista Internacional de Sociología, nº 33 (2002), “Evolución y 
situación actual de los recursos de protección de menores en España, en Revista del Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales, nº 45 (2003); “La adopción internacional en España” y “Familia 
adoptiva y cambios en la organización familiar tradicional, en Papers, nº 77 (2005) y nº 81 
(2006), respectivamente.
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JUAN PECOURT juan.pecourt@ucv.es
Licenciado en Historia Contemporánea por la Universitat de València y Humanidades por la 
Nottingham Trent University. Realizó los cursos de doctorado en el Departamento de Sociología y 
Antropología Social de la Universitat de València. Recientemente se ha doctorado en la Faculty of 
Social and Political Sciences de la Universidad de Cambridge con una tesis  sobre los intelectuales 
y la transición española titulada  “A study of Spanish intellectuals during the political transition”. 
Actualmente es profesor de sociología en la Universidad Católica de Valencia.
ANTONIO TRINIDAD REQUENA atrinida@ugr.es 
Doctor en Sociología por la Universidad de Granada. En la actualidad es Profesor Titular de Socio-
logía de la Universidad de Granada y Director del Grupo de Investigación “Problemas Sociales en 
Andalucía”. También ha sido Visiting Scholar en la London School of Economics and Political Science. 
Entre sus últimas publicaciones se encuentran los libros Teoría fundamentada (Grounded Theory). 
La construcción de la teoría a través del análisis interpretacional; Servicios sociales: planificación y 
evaluación; Leer la sociedad; La realidad económica y social de las personas mayores y Adminis-
tración pública y Estado de bienestar. Entre sus últimos proyectos de I+D destaca “Bienestar social 
e inmigración: las políticas de integración en las Comunidades Autónomas Españolas” .
ÁNGEL ZURDO ALAGUERO angel.zurdo@uah.es
Doctor en Sociología y Profesor Asociado de Sociología en la Universidad de Alcalá. Autor de diver-
sas investigaciones y publicaciones relacionadas con los procesos de participación social, el tercer 
sector y el voluntariado. Entre ellas destaca su participación en el texto de Rodríguez Cabrero, G. 
(dir.) (2003), Las Entidades Voluntarias de Acción Social en España (Fundación Foessa, Madrid, 
2003). Es asimismo coautor (junto a F. Vidal y R. Mota) del libro Alteridad y Alternativa: Situación 
y Tendencias del Voluntariado Ciudadano (Comunidad de Madrid, Madrid, 2007).
 
 
